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DIARIO
DEL
OFICIAL
I\1INISTERIO DE LA GUERRA
AZCÁRRAGA
Séfio": CaplMil general de 'Cas'tiUa la Nueva.
'&fiores 'Capitanes generales de la segunda y octava regiones.
PARTE OFICIAL
.REALES ORDENES
flECCIÓN DE ESTADO MAYOE y CAMPA:f.tA
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación dirigida. por
V. E. á este Ministerio en 18 del mes actual, haciendo pre-
sente que los regimientos de Infanteria Reserva de Osuna
núm. 66 y Pontevedra núm. 93, no ha.n admitido la docu-
mentación de los individuos procedentes de los cuerpos
activos con que se hallan en relación; y que por encontrarse
residiendo en las Zonas de Madrid, estaba á cargo del regi-
miento Reserva de este nombre núm. 72, la Reina Regente del
:Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha
tenido á bien resolver manifieste ti V. E. que según previene
la real orden de 11 de junio último (D. O. núm. 128), es
aplicable á dicho personal la de 2 de marzo del corriente
año (C. IJ. núm. 46), sea cualquiera la fecha de BU baja en el
cuerpo activo en que sirvieron, aun cuando· resulte anterior
á la de esta última disposición.
De real orden lo diga á V. E. para. su cooooimrento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos·añ6S. Madrid
28 de septiembre de l~OO.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. remitió
á este Ministerio en 26 del actual. promovida por el coman-
dante de Estado Mayor, en situación de excedente, D. Ve·
D9.Dcio Lóp~ d-e Caballos y Aguirre, oonde de Campo·Giro,
en solicitud de dos meses de licencia por asuntos propios,
para Francia é Italia, el Rey (q. D. g.), Yen en nombre la
Reina Rpgente del Reino, ha tenido Ji bien Receder á. los de-
seos del iIlter€l'~do,con arreglo á !lIS instrucciones aprobadas
por real orden. de 16 de marzo de 1885 (O. L. núm. 132).
pe 0l'M.u de S. M. lo-digo á V. Jíi. paraeuconocimieuto y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de septiembre de 1900.
AZ'ciRRAeA
Bañar Capitlin generál de Castilla la Núeva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el capitán de Infantería D. Isidoro Tomás Suárez, en solícitud
de recompensa por sus servicios en la campaña de Cuba, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido disponer que con esta fecha se le signifique al
Ministerio de Estado para la cruz de Carlos IlI, libre de todo
gasto é impuesto, con arreglo á lo prevenido en la ley de 21
de agosto de 1896, por los servicios no recompensados que
prestó en la referida campafla desde 1.0 de octubre de 1895
á 1.0 de julio de 1897.
De real orden lo iligoá V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma·
drid 28" de septiembre de 1900.
AzcÁRRAGA
Señor C¡q>itángeneral ~e Andalucia.
Excmo. Sr.: En viá'ta de la inBtanda p:romóv'ida por -el
comandante de Infantería D. Celestino Martínez Rubio, en
solicitud de mejora de recompensa por los servicios que pres-
tó en la campaña de Cuba, -el Rey (q. D. g.), yen SQ nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que con
esta fecha se le signifiqQe al Ministerio de Estado para la
. encomienda de Isabel la Católica, libre de todo gasto é im-
puesto, por las operaciones que nevó á cabo después de ha-
bel: obtenido la última recompeIlsa, hasta mayo 'de 1898.
De real orden lo digo á V. E. pare. su 'OOliooim.iento y
d-emas efectos. Di:oe gl1ln'de á V. E. muchosllOOs, Ma-
drid 28 de septiembre de HlOO.
Señor Capitán general de Cataluña.
-''9'
AzOÁBBAGA .
AZCÁRBAGA
D. O. núm. 215
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Oapitanes generales de la primera, cuarta, quinta,
séptima y octava regiones.
Relación que se cita
Comandante
D. Francisco Llanos Vindel, de la Zona de Toledo núm. 12,
destinado por real orden de 25 del actual (D. O. nú-
mero 212), á la Zona de Madrid núm. 58.
capitán
D. Miguel Gómez Martin, de l~ Zona de Toledo núm. 12, á.
la de Madrid núm. 57.
Primer teniente
D. Rafael Millán Blasco, de la Zona de Tarragona núm. 33,
al regimiento Reserva de Teruel núm. 77.
Segundo teniente
D. Manuel Oarballo Fernández, de la Oomisión liquidadora
del primer batallón del regimiento del Principe nÚ-
mero 3, al regimiento Reserva de Orense núm. 59.
Madrid 29 de septiembre de 1900. AZOÁRRAGA
Excmo. Sr.:. El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina·
Regente del Reino, se ha servido disponer que el jefe y ofi·
ciales de Infanteria (E. R.) comprendidos en la siguien.te re-
lación, que comienza con D. Francisco Llanos Vindel y ter-
mina con D. Manuel Carballo Fernández, pasen á los destinos
que en la misma se les señalan, en situación de reserva.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de·
mAs efectos. Dios guarde á. V. E. muchos añOs. Madrid
29 de septiembre de 1900.
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SECCIÓN DE INFAN'rEBÍA
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que los jefes y ofi·
ciales de Infanteria comprendidos en la siguiente relación,
que comienza con D. Rafael Roldán Navarro y termina co.n
D. Feliciano Rojas Santaló, pasen á servir los destinos que en
la misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. parli RU conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 29
de septiembre de 1900.
AzcÁR:BAGA.
Señor Capitán generlll de Cataluña.
Beñor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Oapitanes' generales de las regiones, Inspector de la
Oomisión liquidadora de la Oaja general de Ultramar y
Director de la Academia de Ingenieros.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida. por el
teniente coronel de Infantería D. Gregorio Cano y Parra, en
solicitu.d de recompensa por SUB servicios de campaña en la
isla de Ouba, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gentedel Reino, se ha servido disponer que con esta fecha se
le signifique al Ministerio de Estado para la encámienda de
Isabel la Oatólica, libre de todo gasto é impuesto, por los
servicios que prestó durante ocho meses, después de haber
obtenido la última recompensa, teniendo mando de bl'igada
de la división de defensa, hasta el 31 de agosto de 1898.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 28 de septiembre de 1900.
..
--------------------------------------------",,- . .
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por 1 Capitanes ~,'
el segundo tellient: ~e Infantería (E. R.), D. Salusti~~ Gar- D. Jesús Roldán Maizonoda, excedente en la p.rimera regió~,
cia Cantero, en soliCltud de recompensa por sus serVICIOS en á la Comisión liquidadora de lalnspecClón de la CaJa
la campaña de Cuba, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la general de Ultramar, con destino al negociado de De-
Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que con esta pósitos disueltos.
fecha se le signifique al Ministerio de Estado para la cruz »Francisco Cardona Pujol, del regimiento Reserva de
de Isabel la Oatólica, libre de todo gasto é impuesto, por sus Ontoria num. 102, á la cuarta región', excedente.
servicios no recompensados en la referida campaña hasta el l> Luis Navarro Alvarez, del regimiento de Galicia núm. 19,
10 de abril de 1898, en que embarcó de regr.eso para la Pe· á la quinta región, excedente.
ninsula. ~ Emilio de las OaEas Garcia, de reemplazo en la primera
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento .Y región, á la cuarta, en igual situación.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. MadrId l> Manuel Serón Tejero, del regimiento de Valencia nú-
28 de septiembre de 1900. mero 23, tí. la quinta región, excedente.
AzcÁRRAGA. Segundo teniente
Señor Oapitán general de Oastilla la Nueva. D. Feliciano Rojas Santaló, que ha cesado como alumno de
la Academia de Ingen.ieros, al regimiento de la Lealtad
núm. 30.
Madrid 29 de septiembre de 1900.
Relación fJ.ue se cita
Coma.nda.ntes
D. Rafael RoldAn Navarro. exoedente en la segunda región,
á la cuarta, exoedente.
) Simón Sáez Diaz, del regimiento Reserva de Zafra nú·
mero 71, á la sexta región, exoedente.
» Antonio Oavanna Sanz, excedente en la sexta :l'egión, á la
primera, exoedente.
» Juan González Sierra, excedente en la sexta región, ti. la
séptima, excedente.
LICENCIAS
Exomo. Sr.: Vista la instanoia que V• .EJ. cursó á' este
Ministerio en 12 del mes aotual, promovida por el segundo te·
niente dell;>atallón: Oazadores de las Navas núm.. lO, D. Fer·
nando Morillo Farfán, en solioitud de dos m.eses de lioenoia
para evacuar asuntos propios en San Seba"tián y Paria (Fran-
cia), el Rey(q. D. g.), yen BU nombre la Reina Regente del
Reino, Be ha senido acceder á la petición del interesado, con
© Ministerio de Deensa
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y :Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr,: Accediendo á lo solicitado por el coman"
dante de Infanterfa, excedente en esa región, D. Agustín
Aparicio y Guzmán, la Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien conce-
derle el retiro para Enguera (Valencia), y disponer que cause
baja, por fin del mes actual, en el arma á que pertenece; re·
solviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de octubre pró-
ximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda
de dicha provincia, el haber provisional de 450 pesetas meno
suales, por hallarse en posesión de la cruz de'Maria Oristina,
interin se determina el definitivo que la cOl'responda, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y ñ·
nes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 28 de septiembre de 1900.
'-
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E. muchos años.
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arreglo alas instrucciones de 16 de marzo de 1885 (C. L. nú- I fines consiguientes. Dios guarde á V.
mero 132). Madrid 28 de septiembre de 1900.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de septiembre de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de la. sexta región y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia. promo"ida por el capitán
de Infanteda, excedente en esta región, D..Luciano Aneiros
Pazos, en solicitud de dos meses de prórroga á la licencia
que por asuntos propios le fué concedida para la Habana
por real orden_de 27 de abril próximo pasado (D. O. núme-
1'094), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido acceder á la petición del interesado, con
arreglo á. las instrucciones de 1? de marzo de 1885 (C. L. nú'
mero 132) y real orden circular de 27 de octubre de 1899
(C. L. núm. 202). .
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás eEectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de septiembre de 1900.
AZOÁBRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de Valencia.,
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 14 del actual, promovida por el comandante de
Infantería, excedente en esa región, D. Clemente Pérez Areal,
en solicitud de cuatro meses de licencia para evaCUDr asun.
tos propios en las islas de Oubay Puerto Rico, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido acceder á la petición del interesado, con arre-
glo á las instrucciones de 16 de marzo de 1885 (C. L. núme-
ro 132) y real orden circular de27 de octubre de.1899 (C. L. nú-
mero 202).
De orden de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de septiembre de 1900.
AzCÁBRAGA
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
e oc;>
Excrno.Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman·
dante de Infanteria, excedente en esa región, D. Domingo
Alonso Pino, la Reina Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (q. D. g,), ha tenido á bien concederle
el retiro para Zamora, y disponer que cause baja, por fin del
mes actual, en el arma á que pertenece; resolviendo, al pro·
pio tiempo, que desde 1.0 de octubre próximo venidero se le
abone, por la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el
haber provisional de 375 pefletas mensuales, ínterin se deter-
mina el definitivo que le corresponda, previo informe del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de septiembre de 1900.
AzoÁRRAGA
Señor Capitán general deCastilla la Vieja.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
RETIROS
Excmo. Sr.: Accedíendo á lo solicitado por el teniente
coronel de Infantería, con destino en el regimiento Reserva
de Astorga núm. 86, D. José Ramos Calzado, la Reina Regen-
te del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido ti bien, concederle ef¡:etiro para León, y disponer
que cause baja, por fin del meS actual, en el arma á que pero
tenece; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.ode octu-
bre próximo venidero se le abone, por la Delegación de Ha·
cienda de dicha provincia, el haber provisional de 450pesetas
mensuales, intflrin se determina el definitivo que le corres-
ponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocim~en.to y
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman-
dante de Infantería, con destino en la Zona de reclutamiento,
de Soria núm. 14, D. Joaquín Beltrán rúster, la Reina Regen.
te del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien concederle el retiro par~ Zaragoza, y dispo-
ner que cause baja, por fin del mes actual, en el arma. á que
pertenece; resolviendo, al pl'opio tiempo, que desde 1.0 de
octubre próximo venidero se le abone, por la Delegación de
Hacienda de dicha provincia, el haber provisional de 375
pesetas mensuales, interin se deter:¡:nina el definitivo que le
corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra
y Marina., .
De real orden. lo digo á V. E. para I3U conocimiento y
© Ministerio de Defensa
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fines consig:uientes~ Dios gUl1.rdú á V. ID. muchos años.
Madrid 28 de septiembre de H)OO.
AzOÁRRAGA
Señor Capitán general de Arngón.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
de 75 pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo
que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo de
Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para SU conocimiento y
finet,l consiguientes. Dios guarde á V.E. muchos años. Ma·
drid 28 de septiembre de 1900.
MOÁRRAG,A
EXi'mo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el capitán de Infantería, excedente ~n esta re-
gión, D. José Martínez y Gases, la Reina Regente dl:ll Reino,
en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q D. g.), ha tenido á
bien disponer que cause baja, por fin del mes actual, en el
arma á que pertenece, y pase á situación de retirado; con
residencia ~n Madrid; resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1.0 de octubre próximo venidero se le abone, por la
Pagaduría de la Dirección general de Clases Pa8ivas, el haber
provisional de 100 pesetas' mensuales, ínterin se determina
el definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de septiembre de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de éastilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general del Norte.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la e<lad reglamentaria
para el retiro'el primer teniente de Infantería (E. R.), afecto
á la Zona de reclutamiento de Huesca núm. 47, D. Pablo Ga-
rreras Sampietro, la Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),ha terddo ti bien disponer -
que cause baja,por fin del mes actual, en el arma á que pero
·ten€'ce, y pase-á situaciónde retirado con residencia en Alcolea
de Cinca (Huesca)j resolviendo, al propio tiempo, que desde
1.0 de octubre próximo venidero se le abone, por la Delega-
ción de Hacienda de dicha provincia, el haber provisional
de 168'75 pesetas mensuales, ínterin se determina el defini::.
tivo que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo
de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos años.
Madrid 28 de septiembre de 1900.
~CÁRRAGA
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la eilad reglamentaria
para el retiro el primer teniente de Infantería (E. R), af.cto
á la Zona de reclutamiento de Zamora núm. 23, D. Fran·
cisco Gordillo Vázquez, la Reina Regente del Reino, en nomo
bre de su Augusto Hijo el H.ey (q. D. ¡r.), ha teni<io a bien
disponer que cause baja, por fin del mes actual, en el
arma á que pertenece, y pase A situación de retirallo, con
residencia en Znmoruj resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1.o de octubre próximo venidero se le abone, por la
Delegación de Hacienda de dicha provincia, el haber provi.
sional de 168'75 pesetas mensuales, ínterin se determina el
definitivo que le corre.. ponda, previo informe del Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines copsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de septie~bre de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ol'denador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para. el retiro el primer teniente de Infanteria (E. R.), afecto
al rf'gimiento Reserva de Pontevedra núm. 93, D. Lope Péret:
Payo, la Reina R"'gente del Reino, en nombre de su Augul:'\to
Hijo el Hey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que cause
baja, por fin del mes actual, en elarma á que pertenece, y
paoe á situación de retirado, con residencia en Vigrán (Pun-
tevedra); resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de
octubre próximo venidero se le abone, por la Delegación de
Hacienda de dicha provincia, el haber provisional de 187'50
pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo que le
corresponda, previo informe del Oonsejo Supremo de Guerra
y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fi·
nes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 28 de septiembre de 1900.
MCÁRRÁGA
Señor Capitán general de Galicia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el J:etiro el primer teniente de Infantería (E. R.), afecto
tí. la Zona de reclutamiento de Pamplona núm. 5, D. Pedro
Dias Gar(}íft, la Reina Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (q. D g.), ha tenido f¡' bien disponer
que cause baja, por fin del mes actual, en el arma aque pero Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
tenec~, y pase Él. situación (te l'rtirl.lc1o, con l'ef1idellch1 en para el retiro el prirntll' teniente óe Infantería (AJ, R.), afecto
Arróniz (Navarl'l.l); l'fsolviendo, allll'opio tiempo, que dl!flde ulrpgimiento fte~el'vade RllmultR núm. 73, D. Pedro Sánchez
1.0 de octubre próximo venidero se le abone, por la Delega. y Sánchez, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Au·
(liónde Ra.cienda qe dicha proyip.cia, el haber provisional ~ gusto Hijo el R9Y (q. D. g.{, ha t&hid'Q t\ bien diflfoner .ll;UI')
© Ministerio de Defensa
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EXCEDENCIA
SECCIÓN' DE AR'rILLEItÍA
SUPERNUMERARIOS
SECOIÓN DE CABALLERíA
Excmo. Er.: Nombrado ofioial terC(~ro del Cuerpo de
In,genieros geógrafos, por real ordcm de 17 del corriente, dic-
tada por el Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes,
el primer teniente del 11.° regimiento montado de Artilleria
D. Juan Mañá y Hernández. el Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bre In Reírla Regente d('l Rpino, ha tEmido á !'>ien dipponer
que el inter;'sudo pase a la Hituación de supf'l'numerario sin
sueldo, con residencia en E'6ta corte, con sujeción á lo que
prescriben el real decreto de 2 de agosto de 1889 (O. L. nú-
Señor Capitán general de Andalucia.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 17 del actual, promovida por el capitán de
Caballería, excedente en e8a región, D. Luis del Rio y Sepúl.
veda, en súplica de continuar en la misma situación á pes!U'
de que dentro del plazo mm'cado por renl orden de 20 de
marzo último (C. L. núm. 58), m¡mifestó su deseo de obte-
ner colocación eUHndo le correspondiera, el Rey (q. D.g.); Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido des-
estimar la petición del recurrente; siendo, al propio tiempo,
la voluntad de S. M., se manifieste al interesado que cuando
le corresponda ser destinado, y si tuviere ru·zones atendibles
en que fundarse. podrá solicitar se le releve de obtener COa
locación, y si así se acordase, deberá pasar á situación de
rf-emplazo por el término mínimo de un año, con arreglo á
lo dispuesto en el arto 4.° de la citada real orden, atenién-
do¡¡;e á 10 prevenido en su arto 5.°
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de septiembre de 1900.
AZCÁRR.A.GA
AZCÁRRAG.A.
Señor Oapitán general de Valencia.
Señores Pree.idente del Consejo Supre~o qe G:uerra y M;atina
. y Ordenador de pagos de Go,errl;\.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el primer teniente de Infanteria (E. R.), afecto
al regimiento Reserva de Oríhuela núm. 76, D. Miguel Alea-
raz Sáez, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Au-
gusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que
cause baja, por fin del mes actual, en el arma á que perte-
nece, y pase á situación de retirado, con residencia en Ori-
huela (Alicante); resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.°
de octuhre próximo venidero se le abone, por la Delegación
de Hacienda de dicha provincia, el haber provisional de
168'75 pesetas mensualts, interin se determina el definitivo
que le corresponda, previo informe del Consejo 13upremo de
Guerra y :.Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchoE:l años. Ma-
drid 28 de septiem,bre d~ 1900.
Señor Capitán general de Valencia.
S~ñores Presidente del Comejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordena,dor de pagos de Guerra.
&,ñor.es Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Qrdenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de Andalucía.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el primer teniente de Infantería (E: R.), afeoto
al regimiento Reserva de Orihuela núm. 76, D. Fernando
Martínez Izquierdo. la Reina Rl:'gente del Reino, en nombre
de su Augusto Rijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á. bien dis·
poner que cause baja, por fin del mes actual, en el arma á
que pertenece, y pase á situación de retirado con residencia
en La Unión' (Murcia); resolviendo, al propio tiempo, que
desde l,v de octubre próximo venidero se le abone, por la
Delegación de Haciénda de dicha provincia, el haber provi·
sional de 168'75 peseta~ mensuales, interin se determina el
dl:'fioitivo que le corresponda, previo informe del Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fi-
nes consiguiente!'!. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 28 de septiembre de 1900.
cause baja, por fin dE'l mElR ltctual, en el arma tí que p('rte. j Excmo. Sr.: Rn.bi<~ndo cumplido la edad rl'glamelltaria
nece, y plise á situación dé retirafio, con· residencia en Cór- pura el retiro el segundo teniente de Infanteria (E.' R.), con
doba; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1..0 do octubre destino en comisión en la liqui0.adora de cuerpos disueltos
próximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacien· de Cuba y Puerto Rico, D. Matías Medrano García, la Reina
da de dicha provinoia, f'l huber provisional de 168'75 pesetas Regente del Reino, en nomhre de su Augusto Hijo el Rey
mensuales, ínterin se determina el definitivo que le corres· (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que cause baja, por fin
panda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y del mes aotual, en el arma á que perteneoe, y pase á. situación
Marina. de n-tirado, con resiclencia en Aranjuez (Madrid); resolvien-
De real orden lo di~o á V. E. para su conocimiento y do, al propio tiempo, que desde 1.0 de octubre próximo ve-
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- nidera se le llbone, por la Pagaduría de la Dirección general
drid 28 de septiembre de 1900. de Clases PasivRs, el haber provisional de 146'25 pesetas
AzcÁRRAGA mensuales, ínterin 8e determina el definitivo que le corres-
ponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
De real orden lo digo á V. E. p!U'a BU conooimiento y
fines comdguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de septiembre de 1900.
AzCÁRRAG.A.
Señor Capitán general de Castilla la Nu-eva..
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
y OrdeIflldor de pagos de Guerra.
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mero 263) Y real orden de 25 de a,gosto de 1893 (C. L. nú- ' que preceptúa el arto 77 del reglamento de 3 de junio de 1889
mero 301). (C. L. núm. 239). . . .
De real orde~ lo digo á V. E. para su conocimie~to y De real orde~ lo dIgO á V. E. para su co~oclmlentO!de-
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- mas efe~tos. DIOS {!uarde á V. E. muchos anos. MadrId 28
drid 28 de septiembre de 1900. de septIembre de 1900.
-
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera y tercera regiones.
-.-
Señor Director gen6ral de la Guardia Civil.
Señores Capitán general de la segunda región y Ordenador de
pagos de Guerra.
SECCION DE INGENIEROS
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
Excmo. Sr.: EIRey(q. D. g.),yensu nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido deses~imar la instancia pro-
movida por el soldado del batallón de Ferrocarriles Jose Ma-
ria Majuelo de Batlle, en súplica de rescibión de su compro-
miso voluntario, por oponerse á ello el arto 35 del reglamento
aprobado por real orden de 3 de junio de H!89 (C. L. nú-
mero 239).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de septiembre de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
-.-
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real orden
de 18 de enero de 1892 (C. L. núm. 25), y accediéndo á ,lo
solicitado por el capitán de la Guardia Civil de la coman·
dancia de Lérida, D. José Gran Martínez, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha servido resolver que pase á situacion de reemplazo, con
residencia en Huelva, por el término mínimo de un año.
De real orden lo digo á V. E. para' su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de septiembre de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitanes generales de la segunda y cuarta regiones
y Ordenador de pagos de Guerra.
SECOIÓN DE O'O'EBPOS DE SEBVICIOS ESPEOIALES
BAJAS
Excmo. Sr.: Visto el escrito de V. E. fecha 18 del actual,
manifestando á este Ministerio no haberse vuelto á tener no-
ticia del capellán segundo del Cuerpo Ecle¡:¡iástico del Ejér-
cito, D. Antonio Vinent Caules, desde que fué destinado al
batallón Cazadores expedicionario á Filipinas núm. 12, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido disponer que el capellán de referencia, cause
baja definitiva en el mencionado cuerpo, con arreglo á lo
determinado en la real orden de 13 de marzo próximo pa·
sado (C. L. núm. 52), sin perjuicio de resolver lo que co-
rresponda, si se presentare.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de~
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28
de septiembre de 1900.
Az'OÁRBAGÁ
Señor Provicario general Castrensé.
Señor Ol'denador de pagos de Guerra.
RETIROS
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el segundo teniente de la Guardia Oivil (E. R.),
D. Fernando Martínez Reix, la Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien disponer que cause baja, por fin del mes actual, en el
instituto á que pertenece, y pase á situación de retirado, con
residencia en Alicante; resolvif'ndo, al propio tiempo, que
desde 1.o de octubre próximo venidero se le abon~, por la
Delegación de Hacienda de dicha provincia, el haber provi-
siollfll de 117 pesetas mensuales, interin se determina el de-
finitivo que le corresponda, previo informe del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de septiembre de 1900.
AzOÁRBAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de la tercera región y Ordenador de pagos
de Guerra.
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
gUal'día civil de la comandanoia de Oádiz Sebastián Jiménez:
Navarro, en súplica de que se le conceda, como gracia espe-
cbtl, la rescisión del oompromiso que por cuatro años con-
trajo en 80 de marzo de 1898, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido abien accedel' á la
petición del interesado, con la condición que se determina
en la real Ol'den de 24 de diciembre de 1897 (D. O, núm, 291),
y previo reintegro de la. parte proporcional del premio de
~enganQp.e J:ec~bido y no devengado, en haJ:moni~ con lQ
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentada.
para el retiro el segundo teniente de la Guardia Civil (E. R.),
D. Antonio Pedrosa Garcia, la Reina Regente del Reino, en
nombre de eu Augusto Hijo el Rey (q.D. g.), ha tenido á
bien disponer que caus'e baja, por fin del mes actual, en el
instituto aque pertenece, y pase á ¡:¡ituación de retirado, con
I'esiilencia en Bilbao; resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1.o de oel ubre próxin..o venidero se le aboñe, por la
Administración especial de Raciell,dt\ de la provincia d~
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Vizcaya, el haber provisional de 148'25 pesetas mensuales,
interin Se determina el dejinitivo que le corresponda, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
- De real orden lo digo á V. E. pal'a su conocimiento y
jines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de septiembre de 1900.
~cÁRR.A.G.A
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del C0nsejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de la sexta región y Ordenador de pagos
de Guerra.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
soldado que fué en Cuba del regimiento Infantería de la
Habana núm. 66, Santiago Navarro Sánchez, con residencia
el Alajar (Huelva), en súplica de abono de los haberes que
le hayan correspondido desde el mes de diciembre de 1898,
que regresó á la Peninsula como herido en campaña, habien-
do remitido, según dice, todos los meses su fe de vida al
regimiento Infanteria 'de Granada núm. 34, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido re·
solver que por el cuerpo á que dicho individuo fuera agre·
gado á su regreso á la Península, y en su condición de ÍJiuti·
lizado en campaña, se le abonen eus devengos desde enton-
ces hasta que sea resuelto su retiro ó ingreso en Inválidos,
en los términos que sobre el particular se hallan prevenidos
en la legislación vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ06. Madrid-
28 de septiembre de 1900.
AzOÁRRAGA-
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
-.:-.:
aOCIóN DE ADlaNISTItACIÓN :MILITAR
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reíno, ha tenido á bien res?lver que el !ubi~­
tendente militar D. Leopoldo Rich Martmez desempene, SID
perjuicio de su actual destino, el cargo d~ :ocal.en la ~~nta
superior económica de Remonta de AdmlDlstraClón Ml1ltar,·
en substitución del de su mismo empleo D. Ventura Pesea-
dar y Saldaña, el cual ha pasado á otro destino. . .
.De real orden lo digo á V. E. para su conOCImIento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
28 de septiembre de 1900.
AzoÁRRAGA
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
GASTOS DIVERSOS É IMPREVIS'l'OS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 7 de julio último, consultando la fOl'ma
de sufragar los gastos de empaque de materias explosivas
q.u~ deblln ser depoaitadas en dependeAoias del ramo de
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Guerra ó ajenas al mismo, á consecuencia de las causas que
se instruyen por uso indebido de dinamita, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien.
disponer que la conservación de tales materias ha de limi·
t..'tl'se á los casos en que sea absolutamente preciso, inutili·
zándose en los demás en que no pueda interesar á los jines
del procedimiento judicial, sufragándose los gastos de em·
paque con aplicación aleapitulo 12, arto único «Gastos di~
versos é imprevistos) del presupuesto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 28 de septiembre de 1900.
AzOÁRRAGA
Sefior Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
MATERIAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.: Visto el escrito que con fecha 7 del actual
cursó á este Ministerio el Director del establecimiento central
de 108 servicios administrativos, acompañando al mismo pre-
supuesto importante 1.149'50 pesetas, para la construcción
de 50 mesas plegadizas, modelo cAreblu, er Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien aprobar el gasto de referencia, que deberá ser satisfecho
con aplicación al cap. 7.°, arto 2.° del vigente presupuesto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de septiembre de 1900.
AzOÁBRAGÁ.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
SECCIÓN DE SANIDAD UILITAR
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que los ojiciales
médicos de Sanidad Militar comprendidos en la siguiente
relación, que comienza con D. Earique Romero Garcia y ter-
mina con D. Manuel Iñigo Nougués, pasen á servir los desti.
nos que en la misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de septiembre de. 1900.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda y quin,
ta regiones é islas Canarias.
Relación que se cita
Médicos primeros
D. Enrique Romero Gurda, del regimiento Caballería de Sa.
gunto núm. 8, á Canarias como secretario de la Jefatu.
ra de Sanidad Militar.
~ Francisco Maranges del Valle, secretario de la Jefatura de
Sanidad Militar de Canarias, al reghniento Caballería
de Sagunto núm. 8.
il92 30 septiembre 1900
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Médicos segundos
D. Ramón Ruiz Martínez, del segundo batallón del régi-
miento Infanteria de Aragón núm. 21, al segundo bao
tallón del regimiento In:ranteria Jel Rey núm. lo
" Manuel [ñigo Nougués, del segundo batallón del regi-
miento Infantería del Rey núm. 1, al segundo batallón
del regimiento Infanteria de Aragón núm. 21.
Madrid 29 de septiembre de 1900. AZCÁRBAGA
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo eolicitado por el médico
mayor del Cuerpo de Sanidad :Militar, .con destino en el
hospital militar de Pamplona, D. Emilio Hermida Alvarez, la
Beina Reg~rite del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el
Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro para
esta corte, y disponer que cause baja, por fin del mes actual,
en el cuerpo á que pel:teneCl'i; resolviendo, alpropío tiempo,
que desd~ 1.o de octubre próximo venidero se le abone, por
laPagaduria de la Dirección general da Claees Pasivas, el
haber provieional de 450 pesetas mensuales, interin se deter-
mina el definitivo que le corresponda, previo informe del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.. Ma·
drid 29 de septiembre de Üloo.
AZCÁRRAGA
Seil.or. Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerl'a y Mari-
na, Capi:tán general de la sexta región y Ordenador de
pagos de Guerra.
-.-
SEC01ÓN DE :TT1S'PIOU y JiEBEO:aOS PASIVOS
INDULTOS
lJ1xcmo. Sr.: En vista q~ la ~nstancia promovida por
:Dolores Rodrigo y Martinaz, vecina de Burgos, en súplica de
que á su hijo Guillermo Miguel Rod.rigo, confinado en el
penal de Cartagena, se le indulte de la pena que extingue,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, de conformidad con lo expuesto por V. E. en su escrito
de 9 de julio último, y por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 18 del corriente mes, se ha servido desestimar la
petición de la recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectoe. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de septiembre. de 1900.
AzOÁRIU.GA
Señor Capitán general del Norte.
Señor Presidente del Consejo Supremo de. Guerra y Ml;trina.
PENSIQNES
Excmo. Sr.: En virtud de lo dete:rminado en el real de·
creto de 4 de abril dÉlll1fíO próximo pasado (D. O. núm: 75),
y de conformidad con lo c:x:puestó por el Consejo Supremo de
Guerra y M:arina en. 31 de l1gosto último, c~ Rey (q. D. g.), Y
en' sU nombre la Reina Regente del Heino, ha tenido ti bien
disponer que la pensión anual de 2.500 pese.tasl que por la
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tarifa de Indias fué sE'ñaltlda por orilen de 21 de octubre de
1869 sobre las cajas de Cuaa, á D.'" Maria de la Concepción
Gómez de Borés, en concepto de viuda del coronel graduado,
tenien~e coronel D. Francisco Catalá y Alonso de Medina,
se abone á la interesada desde 1.0 de enero de 1899, por la
Pagaduría de la Dirección general de Cluses Pasivas, redud·
¡ da al importe de 1.350 pesetas al año, qne es la que le co·
rresponde en la Peninsula, é interin conserve su actual esta:
do; cesando el mismo dia, previa liquidación, en el percibo
de su ref~rido anterior señalamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conochni~nto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a,ñQs. Ma-
drid 28 de septiembre de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de lo det~rminad9en ~l re,al de~
creta de 4 de abril del año pl'óximo p~do, y de conformi-
dad con lo expnesto por el Consejo Supremo de Guerr.a y
Marina en 31 de ágosto último, el Rey (q. D. g.), Y ~n 's,u
nombr.e la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dispo-
ner que la pensión anual de 1.875 pesetas, que con sujeq~óIl:
á la tarifa de Indias fué señalada por real orden de 22 d~
junio de 1880 sobre las cajas de Coba, á n.a Luisa Septién.
Alonso, en concE'pto de viuda del teniente c01:onel de Caba-
llería, retirado, D. Manuel Bantolalla y lI~oreno, ~e. abQne á
la interesada desde 1.0 de enero de 1899, por la Pagadur1a de
la Dirección general do Clases Pl:lsivas, reducida al importe
de 1.350 pesetas al afío, que es la qlle le oorresponde en la
Peninsula, con arreglo a la ley de 25 de julio de 1864, é in~
terÍn conserve su actual estado; ce¡;:ando el mismo dia, previa
liquidación, en el percibo de su referido anterior señalamien·
to, y quedando sujeta á-las dil-posiciones dictadas por el
Jl4inisterio de Hacienda respecto á las pensionistas que re.si-
den en el extranje.ro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28
de septieIrfbre de 1900.
AzcÁmu.GA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
E¡,eñor Presidente del Con,sejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
n.a Adela González Gelpi y D.a María Pinazo González, en
concepto de herederas de D.a Isabel Gelpi y Acosta, viuda
de las segundas nupcias del comandante de Infanteria, réti~
rada, D. Mfllluel de Luca~ Santias,.en súpli<m de que se re·
vise el expediente de pensión de la citad~ D.~ I"abel, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
oonformidad con lo expuesto por el Coneejo Supremo de
Guerra y Marina en 13 de agosto pród¡;no pasado, y en viro
tud de lo determinado en el real decreto de 4 de abril de
1899, ha tenido á bien resolver que la pensión llnual de
1.125 pe"ettlf-1, que con 01 tlumt'uto de peso fuerte por sencillo,
Ó selln 1.5uO PCfS(~tns al uño, fuá sMll:dada por real orden de 19
de septiembre de 1876; á la referida D.· Isabel G<;Jlpi y Acos.
ta,le sea abon~da dosde 1.0 de enero de 1809, por la Pa~ad\l­
da de la Dirección general de Clases Par,.ivlls, en, impOl::te de
1.200 pesetas al año.1 que es la que le:corresp9n~econcm;go al
(
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¡dicho. ft>.<:hn. s('guil'á perdbiéndo:a en /:Su t<.Jtalidüd, importan.
te las referidas 900 pesetas anuales, ínterin conserve la apti-
tud legal; quedando sujeta á las disposiciones dictadas pOI' el
Ministerio de Hacienda, respecto a las pensionistas que resi-
den en el extranjero.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
¡ demas efectos. Dios ~un.rde á V. El. muchos años. Madl'id
28 de septiembre de 1900.
AZCÁRRAG.A.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
AzoÁRR.A.GA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presiden.te del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en mnombl'e la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder a D.· Maria Luisa Urrutia
Llorente, viuda del capitán de Infanteria D. Francil'CO Cas-
tell Audago, la pensión del Montepío Militar de 625 pesetas
anuales, á que tiene derecho como comprendida en la ley
de 22 de julio de 1891 (C.. L. núm. 238); la cual pensión se
abonará á la interesada desde el 13 de juJio de 1898, siguien-
te día al del fallecimiento <1e1 causante, por la Sección del
Ministerio de Hacienda, encargada de los asuntos de Ultra·
mar, con cargo al Tesoro de Ouba, con el aumento de dos pe-
setas por una, ó 'sea en total 1.250 pesetas al año, puesto que
á la vez se halla comprendida en la ley de. presupueotos de
dicha isla de 1885-86 (O. L. núm. 2\:15), hasta el 31 de di-
ciembre de 1898, debiendo desde elLO de enero de 1899, y
en virtud de lo prevenido en el real decreto de 4 de abril del
mismo año, satisfacérsele el beneficio por la Pagaduria de la
Dirección general de Clases PasivllE, con el solo aumento del
trrcio, ó sea en total 833' 33 pesetfls anuales, é ínterin conser.
ve su actual estado; cesando el referido 31 de diciembre de
1898, previa liquidación, en el per(;ibo de BU expresado ano
terior señalamiento, y quedando sujeta en cuanto á su perma.
nencia en Ultramar, á las disposiciolles dictauas por el indi-
cado Ministerio de Hacienda, pura las pensionititllS que re-
sidan en el extranjero.
De real órden lo digo á V. E'. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E .. muchos años. Madrid
28 de septiembre de '1900. ... .
Señor Capitán general del Norte.
Señor Pre.side.nte del Consejo Suprem? de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D.a Josefa Olaechea y Mendiluce, huérfana del teniente coro-
nel graduado, capitán de ~nfantel'ia, retirado, D. !t'ranciRco
y de D.a María Manuela, en súplica de pens1ón; y no hallán-
dose comprendida en ninguna de las disposiciones vigentes,
careciendo por tanto la interesada de derecho al beneficio
que pretende, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re·
gente deL Reino, de conformidad con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 18 del corriente mes,
se ha servido desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
28 de septiembre de 1900.
AZCÁRRAG.A.
EXGUlo. ~r.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regen~ del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Stipremo de Guerra y Marina en 13 del corriente
meR, h& ~nido á bien conceder á D. Manuel, D." María del
Carw.e~ y D..a ~aría de la Esperansa Gómez y Vélez, huél'fa-
nos del rOUl1\pdªnte de Artillaria D. Manuel y de D.a María,
la pensión' anual de 1.125 peseÚ!,s que les corresponde por el
reglarpent() drpl Montepío Militar; la cual pensión se aboJ;la-
r4 á los inteteSlldos, por parws iguales y por mano de su tutor
D. JOl?é Rui2¡Jiménez, en la Pagaduría de la Direccióngf>ne-
rAl de. Cl~fes Pasival'l, á partir del 13 de septiembre de 1R9~,
a,igui~nted1a;.al del óbitQ ~e} cau~lmte, á. D..a María del 9a1'-
l\len y, :1,).a 1Wl~i~ fll'lla)j;sQeranzaJ mientr~ p(:)l'-Pl.nnezcan sol-
teras.y f¡, D.!'4A~u.el, hasta 6113 de mayo de 19(6) el;!. q'Ufl.
c:umpli~~ los 24 años de edad, -c'esando antes si 'obtiene em-
pleo con sueldo del Estado, provincia 6 municipio, y acum.n,
híndQse sin necesidad de nueva declaración la parte del que
pierda su aptitud legal en los que la conSHven.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demAs efec.Ws. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de septiembre de 1900.
AzCÁRRA.GA.
Señor Capitán gener~l de CastiÚa l~ Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr~: En virtud'ue lo determinado eD el real de·
creta de 4 de abril del año próximo pasado, y de conformi·
dad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 10 del corriente mes, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regf'nte del Reino, ha tenido á bien dispo-
nel' que la pf>mión anual de 900 pesetas que por real orden
de 8 de octubre de 1887 fué concedida por las cajas de Fili-
pinas, a D.a Isabel Emilia y D.a Elisa Iparraguirre Balmori,
distribuída entre ambas por partes iguales, en concepto de
huérfanas del comandante, slJrp:ento mayor veterlmo, retira-
do, del ejército de Filipinas, D. Lorenzo, continúe ubonán-
dose en el mismo expresado importe é igual forma desde el
1.0 de enero de 1899, previa. liquidación, por la Pagaduría
de la. Dirección ge;ne~al de ClaseE! Pasivas. Al propio tiempo,
S. M., se ha lC'ervido resolver que habiendo falleciélo D.a Isa·
bel Emilia e115 de agosto del año próximo pasudo, descle el
siguiente día. ~e aCQmule la parte de pen¡;:ión que ésta dia-
ttut~bl\en la.de..flu J:¡.erJ;UlIu,1lo D.a Elisa, lf!¡. Ciue á partir ~~
pl:oyecto de ley de 20 de mayo de 1862, pue..to en vigor por lu
qE\ presupuestos de 25 de junio de 1864, cesando en 31 de
diciembre de 1898, previa liquidación, de percibir su referido
a~tl:'rior señalamiento. Al propio tiempo, S. M. se hu ser-
'Vido disponer que se manifieste ó las recurrentes D.'" Adela
Gonzalez Gelpi y D.a María Pinazo GonzHez, que se dicen
herederas de D.· Isabel Gelpi Acosta, que no habiendo justi-
ficado este extremo ni tampoco el fallecimiento de dicha pen-
sionista, pueden dirigirse á las oficinas de Hacienda encar-
gadas del pago, en donde deben acreditar su derecho, una vez
que ha fallecido la legitima optante al beneficio.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de·
~áa e~ectos. Dios guarde ti V. E. muchoEl años. Madrid
28 de sePY.~wbre de 1900.
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gación de Hacienda de la provincia. de Segovia, interin per-
manezca en su referido estado, previa la correspondient~
liquidación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 28 de septiembre de 1900. '
Azo.Á~.AGA. '
Señor Capitán general de Oastilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yensu nombre la R6ina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 13 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D.n. Magdalena Martín Huer-
ta, en coparticipación con sus hijcs D.a. Cilinia, D. Rafllel,
D.a. Paz y D.n. Evangelina yentenada D.n. Joaquina Pérez López,
.en concepto de viuda y huérfanas de las segundas nupcias
y de lRs primeras, respectivamente, del segundo teniente de
la Guardia Civil (E. R), D. Ciriaco Pérez Cordero, la pensión
anual de 400 pesetas, que les corresponde por el reglamento
del Montepío Militar; la cual pensión se abonará á los inte-
resados en la .Delegación de Hacienda de la provincia de Sa-
lamanca, á partir del 15 de marzo próximo pasado, siguien:'
te día al del óbito del causante, en esta forma: la mitad á la
viuda mientras conServe su actual estado y la otra mitad por
partes iguales entre las referidas huérfanas, haciéndose el
abono á las hembras, ínterin permanezcan EoIteras y á Don·
Rafael, hasta el 8 de abril de 1919, en que cumplirá 10B
24 años de edad; cesando antes si obtiene empleo con sueldo
del Estado, provincia ó municipio, debiendo percibir doña
Joaquina la parte de beneficio que le corresponda por mano
de su tutor que la represente, y acumulándose sin nueva de.
claració~, la parte del que pierda la aptitud legal en los que
la conserven. .
De real ordeD; 10 digo á V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. DIOS guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de septiembre de 1900.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor P~esidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
E:xcmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D. Agustín Gómez Catalán, padre de D. Agustín Gómez
Vivas, segundo tenil:'nte de Infantería que fué del ejército de
Cuba, en solicitud de pensión; y careciendo el interesado de
derecho á dicho beneficio, según la legislación vigente, una
vez que el causante falleció de enfermedad común, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino de
conformidad con lo e:xpuesto por el Consejo Suprem~ de
Guerra y Marina en 18 del corriente mes, se ha servido des-
estimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de septiembre de 1900.
Señor Oapitán general de Aragón.
Señor rresident~ del Oon.sejo Supremo de Guerra y Marina.
AzcÁRRA.GA.
AzCÁRRAGA.'
--
E:xcmo. Sr.: En virtud de lo dbterminado en el real de-
creto de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformi-
dad con lo e:xpuesto por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 18 del corriente mes, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á. bien dispo.
ner que la pensión anual de 625 pesetas y la bonificación del
tercio de dicha cantidad, ó sean 208'33 pesetas, abonable eBta
última por las cajas de la isla de Cuba, que por real orden
de 26 de noviembre de 1897 fué concedida á D.a. Josefa Ro-
deles Ororbia, en concepto de viuda del capitán de Infantería,
retirado, D. Miguel Val1és Cresells, se acumulen, formando
un sólo beneficIo, importante 833'33 pesetas anuales, que
desde 1.0 de enero de 1899 se abonará á la intel'esada por la
Administración especial de Hacienda de Navarra, ínterin
permanezca en su refel'ido estado, previa la correspondiente
liquidación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de septiembre de 1900.
Señor Capitán general del Norte.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformi-
dad con lo expuesto por el Consf:'jo Supremo de Guerra y
Marina en 31 de agosto pró:ximo pafilado, el Rey (q. D. g.), y
en su nOI;nbre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que la pensión anual de 625 pesetas y la bonifica·
ción del tercio de dicha cantidad, ó sean 208'33 pesetas, abo·
nable esta última por las cajas de la isla de Cuba, que por
real orden de 6 de. diciembre de 1895 fué concedida a
D. a. Enriqueta Sanjurjo Pedreira, hijos y entenado, en concepto
de viuda y huérfanos de las segundas nupcias y de las pri.
meras, respectivamente, del capitán de Infantería, retirarlo,
D. Leonardo Abena Varela, se acumulen formando un sólo
beneficio, importante 833'33 pesetas anunles, que desde 1.0
de enero de 1899 se abonará á los interesados que continúen
en aptitud legal, por la Delegación de Hacienda de la Coru-
ña, previa la correspondiente liquidación, y en la forma que
se e:xpresa en la referida real orden de 6 de diciembre de 1895.
De la propia orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muébos años. Ma-
drid 28 de septiembre de 1900.
Señor Capitán general de GalicÍa.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
E:xcmo.8r.: En virtud de lo determinado en el real de·
creto de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformi·
dad con lo e:xpuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Ma· .
rina en 4 del corriente mes, el Rey (q. D. g.), y en su nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
que la pensión anual de 400 pesetlls y la bonificación del
tercio de dicha cantidad, ó sean 133'33 pesetas, aqonable esta
última por las cajas de Filipinas, que por real orden de 15
de febxero de 1806 fué conceClida á. D.& Juana Muñoz de la
Cruz, en concepto de viuda del segundo teniente da Infante-
da, D. Antonio Montero Tones, (:le acumulen formando un -
sólo bent:ficio, importante 588'33 pe~etus anuales, que desde .~:xcmo. Sr..: En ~ista de la instancia promovida por
l,o de ~1,l,~fO de 189~ ~e J1,bona.l'á á la mterea/l,da,Pol;' lfl. Pele· 'WI TJlluldad Guzmall MadrId, m~dl.'e de Ignacio Quintanilla Qu~~
:,".:.:>;, .
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AZOÁRRAGA
mán, sqldado que fué del ejército de Cuba, en solicitud de
peneión¡ y careciendo la interesada de derecho á dicho bene-
ficio, según la legislación vigente, una vez que el causante
falleció de enfermedad común, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo
expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 30
de agosto próximo pas"do, se ha servido desestimar la refe~
rida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de septiembre de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Conilejo Supremo de Guerra y Marina.
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
cursó V. E. á este Ministerio en 31 de agosto del año próxi-
mo pasado; instruido al cabo que fué del batallón provisio-
nal de Puerto Rico núm. 4, Gregorio de la Cruz Serrano, na·
tural de Almiruete (Guadalajara)¡ y resultando comprobado
su estado actual de inutilidad, el Rey (q. D. g.), y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 19 del co-
rriente mes, se ha servido conceder al interesado el retiro
con sujeción á lo preceptuado en la clase primera de la se-
gunda sección de la real orden de 18 de septiembre de 1836;
asignándole el haber mensual de 7'50 pesetas, que habrá de
llatisfacérl3ele por la Delegación de Hacienda de Guadalajara,
á partir de la fecha de au baja en activo.
De real orden 10 digo á. V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28
de septiembre de 1900.
Señor Capitan general deAragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad ins-
truide á favor del soldado afecto al batallón Cazadores de
LlerenR núm. 11, Santiago Herrero Ortiz¡ y resultando com-
probado su estado actual de inutilidad, el Rey (q. D. g.), y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
23 de mayo de 1898, se ha servido conceder al interes~do el
retiro, con sujeción á los preceptuado en lo arta. 1.0 y 7.0
de la ley de 8 de julio de 1860; asignándosele el haber men-
aual de 22'50 pesetas, que habrá de satisfacérs?le por la p~­
gaduda de la Dirección general de Clases PaSIvas, á partIr
de la fecha en qne cese de perc~bir haberes como expectante
á retiro.
De real orden lo d..igo aV. E. para eu conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de septiembre de 1900.
AJOÁR1U.GA.
Setior Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Preside~te del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad ins-
truido al voluntllrio moviliz~do del disuelto te¡:c6;¡: tél'cio de
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Guerrillas José aojas Santisteban, natural de Fray Benito
(Santiago de Cuba) y con residencia en Santa Rosalía (Giba-
ra); y resultando comprobado su estado actual de intilidad,
el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 2 de octubre de 1899, se ha servido con-
ceder al interesado el retiro, con sujeción á lo preceptuado
en los 8J:tS. 2. 0 y 7.0 de la ley de 8 de julio de 1860; asignán-
dole el haber mensual de 38'02 pesetas, que habrá de satis·
facérsele por la Delegación de Hacienda que solicite, á par-
tir de la fecha en que cese de percibir haberes como expec-
tante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de septiembre de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva. ,
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
:-.-
SECCIÓN DE INS'l'RUCCIÓN y RECLUTAUIEN'l'O
REDENCIONES
Excmo. Sr.: Hallándose justificado en el expediente re-
lativo á Buenaventura Clavé y Canela, recluta del reemplazo
de 1896 por el cupo de V¿tlbona de las Monjas (Lérida), que
está comprendido en el arto 175 de la vigente ley de recluta-
miento, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reina, accediendo á lo solicitado por el interesado, ha te·
nido á bien disponer que se devuelvan á éste las 1.500 pese-
tas con que redimió dicho recluta el servicio militar activo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efec-
tos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de septiembre de 1900.
AZOÁRRAGA
Se~or Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra:
----...e. ca
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por D. Rafael
Gimón Montero, vecino de Ahillones (Badajoz), en solicitud de
que sean devueltas las 1.500 pesetas que depositó para redi-
mir del servicio militar activo á su hijo D. ;Juan Gimón Ca·
beza, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, teniendo en cuenta que á dicho recluta le ha corres-
pondido servir en cuerpo armado, se ha servido desestimar
la indicada petición.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento yefec.
tos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de septiembre de 1900.
ÁZOÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
-. -
SECCIÓN DI AS'O'N'l'OS G!NEnALES
. CRUCES
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman.
1
danta de Infanteria D. Dámaso Fernández Baldor, en instan·
cia que V. E. cursó ti este Ministerio con su escrito de 17 de
juliQ último, el Rey (q,. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
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AzOÁRRAG.A.
AZCÁRRAGA.
AZCÁRRAGA.
AzCÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Director general de la Guardia Civil.
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de septiembre de 1900.
Señor Capitán geneml de A1'agón.
Señor Presidente de la Comisión clasificadora de jefes y ofi·
ciales movilizados de Ultramar•
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reiua
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Asamblea de la real y militar Orden de San Hermegildo, ha
.teniclo á bien conceder al capitán de la Guardia Civil D. Al·
fredo Maranjes del Valle, la cruz de la referida Orden con la
antigüedad de 24 de abril de 1895.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de septiembre de 1900.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen SIl nombre la Reina
Regente del .Reino, de acuerdo con lo informado por la
Af'amblea de la real y militar Orden de San Hermenegildo,
ha tenirlo á bien conceder al comandante de Caballeria Don
Angel Rivas Berenguer, la cruz de la referida Orden cou la
antigüedad de 12 de septiembre de 1887.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de septiembre de 1900.
Señor Capitán general del Norte.
gOlltH del Reino, se hit sel'vhlo dispo'G.el' que el referido jefe
sea E'igniiicado al Ministprio de Estado como se hace con
esta fecha, 1'lura la concesión de la encomienda de la real
Orden de Isabel la Católica, libre de derechos, en permu~ade
una cruz de segunda clase del :Mérito Militar con distintivo
blanco, que le fué concedi.da por real orden de 26 de junio
.último (D. O. núm. 140).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.E. muchos años. Madrid
28 de septiembre de 1900.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
MiniF'terio con su oficio de 6 de febrero último, promovida
por el capitan que fué de ~uerrillas de Cuba, D. Angel Falo
Sancho, en t-úplica de relie! y nbono de la pensión men",ual
de 7'50 pesetas, anexa á una cruz del Mérito .Militar con dis-
tintivo rojo que posee, el R,.,y (q. D. g.), Yen su nombre la
Reina Regente del Rdno, teniendo en cuenta lo dispuesto
en el art. 44 delreglamellto de la Orden, y Ulla vez que el
sueldo anual de 1.000 pesetas que dil'fruta es inferior al asig-
nado á los segundos tenientt's de }i~jército, se ha servido acl4tl·
del' á los deBeoR del recurrente, y disponer que la referida
pensión le sea l"l1tisfecha por la Delegación de Hacienda de
la provincia de Zaragoza, desde el dia 1.0 de octubre de 1898,
mes siguiente al en que desembarcó en la Península.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento. y
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas p;r
varias clases é individuos de tropa, en súplica de penssión
por acumulación de cruces del Mérito Militar con distintivo
rojo que pOSf'en, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, teniendo en cuenta lo dispueE-to en los al'-
ticulos 49 y 50 del reglamento de la Orden, se ha servido
conced'r á los comprendidos en la siguiente relación, que da
principio Con el soldado del regimiento Infantería de Sabo.
ya núm. 6, Celestino Pérez Terriza y termina con el de igual
clase del batallón Cazltdores de Llerena núm. 11, Sebastián
Pérez Herráez, las pensiones mensuales que en la misma se
expresan.
De real orden Jo digo á V. ¡E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E, muchos años. Ma-
drid 28 de septiembre de 1900.
AZOÁRRAGA
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Anilalucia,
Galicia, Aragón y Castilla la Vieja y Ordenador de pagos
de Guerra. '
Relación que 8e cita
PENSIÓNMENSUA.L
Pesetas Cént~.
--
lO' :t
15 . , ,.,
5 »
5 :t
7 50
7 50
7 50
7 50
6
3
8
Número
de crlwea rojas
que poseen
NOMBRESClaseaCuerpo~
----,,------~---- J.------- ,-------------1----- 1 1
\
llego Inf.a de Saboya núm. 6. , •••••• Soldado .• , •.•.• ,. Cele¡;tino Pérez Terriza... ,., •..
Idl:'m de Soria núm, 9.. ,., ....• " .. Otro •• , ..••••••. D. Antonio Ruiz Capillas y Pi-
m~entel.,j" ". "'" "... "..... ",. . ..
Ide!U ~e Zaragoza núm. 12, Com~ió!ll .
lIqul<húlora del bón CllZ. de CallIZ·.Cabo...... , •••• , FrancIsco Ortega Ortega ••••••
núm 22•••..•••••••••••••••••••. \
lleg. Inta de Jlorbón núm. 17., •... ¡sargento ••••••• , Antonio Romero Jiménez .•• ,. '13,d~~tne~~~o~~:
Iclern de Galicin núm. 19.•...••.••• Otro.,..... . • .• Agulilttn Ara Castillo..• , • • • • • • 4
ldl'm Ibllbel 11 nÚm. 32 , .• , , •• , ,¡üorlu:ta Justo Mato Gurcta., •• , ••••• , ,. 4
Dón. CI1z. de las Navas m'un. 10,. ,. Cabo, •••••••• ,. Virg lio FllrnandE'z Laso ••••. ,. 4
Idem de Llerena núm. 11 ••.••..•.. tloldndo........ tlebllHtián Pél'ez Herr4ez.••• ,'. • • 4
,------------
Madl'id 28 de septiembre de 1000. AzCÁ¡UtAGA.
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AZCÁRRA/J;A
cmCULARES y DISPOSICiONES
te la. Subseoretaria. '1 Seooiones de este Kinlsterio '1 de
las Direcoiones generales
Señor Capitán general de Valencia.
Excmo. Sr.:.. Vistala instancia que V. E. cursó á este
i\Iini¡;terio con su oficio de 28 de junio último, promovida
por el soldado licenciado, Juan Benavent Esparza, en súpli.
ca de que se le abone, fuera de filas, las pensiones mensua-
les de 7'50 y 2'50 Rllsetas, anexas á dos cruces del Mérito Mi-
litar con distintivo rojo que posee; y resultando que las re·
feridas pensiones no son de,carácter vitalicio, el Rey (q. D. g.)
Y en su nombre la Reina Regente del Reina, se ha servido
desestimar la instancia del recurrente, por carecer de derecho
á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de septiembre de 1900.
referida pensión le sea satisfecha por la Delegación de Ha-
cienda de Oviedo, de~de el dta 1.0 de 'diciembre de 1896, mes
siguiente al en que se le otorgó la mencionada cruz.
De real order. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. l\Jndrid
28 de septiembre de 1900.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
D. O. nUm. 215
...
AZCÁRRAGA
Exomo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su oficio de 30 de agosto último, promovida
por el guardia civil, retirado, José Ramos Sánchez, en súplica
de relief y abono, fuera de filaR, de la pensión mensual de
2'50 pesetas, ~lUexa á una cruz del Mérito Militar con distin-
tivo rojo que posee, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido acceder á los deseos del
recurrente y disponer que la referida pensión le sea satisfecha
por la Delegación de Hacif'nda de ~evilla, desde el dia 1.0 de
febrero de 1897, mes siguiente al de su baja en el Ejército.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de septiembre de 1900.
Exomo. Sr.: Aooediendo á lo solicitarlo por el ayudante
teroero de la brigada de tropas de Banidad Militar (E. R.),
D. Ramón Garoía Sáiz, en instfl11cia que V. E. oursó á este
Ministerio oon su escrito de 13 del actual, el Rey (q. D. g.),
Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
concederle la cruz de primera clase del Mérito Militar con
distintivo blanco, en permuta de una de plata de la misma
Orden y distintivo, concedida por real orden de 25 de enero
de 1895, por hallarse comprendido el recurrente en el articu-
lo 30 del reglamento de la Ol'den.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 28 de septiembre de 1900.
AzOÁRRAGA
&:ñor Capitán general de Castilla la Nueva.
El Jefe de lit Sección,
Enrique COI"tés
SEOOIÓN DE INFANTERíA
DESTINOS
Circula/·. 1'08 señores jefes de los cuerpos y Comisiones
liquidadoras de los dieueltlJs d.e Cuba y Puerto Rico, á los
que hayan pertenecido los individuos que figuran en la si-
guiente relación, ó sirvan en la actualidad, lo manife·tarán
con urgencia al jefe de la Comisión liquidadora del disuelto
batallón Cazadores de la Patria núm. 25, afecto al regimien-
to Infanteria de Gerona núm. 22.
Madrid 28 de septiembre de 1900.
Señor Capitán general de Andalucía.
Excmo. Sr.: Vil?ta la inetancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su oficio de 12 de julio último, promovida
por el guardia civil de la comandancia de Guipúzcoa, Ale-
jandro Llorente Contreras, en súplica de relief y abono, fuera
de fijas, de la pensión mensual de 7'50 pesetas, anexa á una
cruz del Mérito Militar con distintivo rojo que posee, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Rf'inR Regente del Reino, se ha
servido acceder tí los deseos df'l recurrente y disponer que la
referida pensión le I:'ea satisfecha por la Administración espe-
cial de H"cienda de Guipúzcoa, desde el día 1.0 de febrero
de 1899, mes siguiente al de su baja en el Ejército, hasta fin
de mayo próximo pasado, fecha de su nuevo ingreso en el
mismo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de septiembre de 1900.
AzcÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Capitán general de la sexta región.
Relación que se cita
Silverio Lamurcia Expósito.
Eusebio Roque Montes.
José Roja Méndez.
.José Rojas Fernández.
Domingo Monge Serrano.
Manuel Barrera Alonso.
José Ferrer Dovalsera.
Madrid 28 de septiembre de UJOO. Cortés.
_..
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su oficio de 11 del actual, promovida por el
paisano D. José Alvarez Fernández, en súplica de relief y
abono ite ln prnsión n1elll"ual de 7'50 prf.'ldllFl, anexa á una
cruz del Mérito Militar con dil-ltintivo rojo que pORee, el Rpy
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
~e:rvidoMceder á los d~seo~ del recurrente! disvoner ~ue ~
OÚ·cular. Los señores jefes de los cuerpos y Comisiones
liquidadoras de los disueltos de Cuba donde radique la docu-
mentación de los indivicluos que figuran en la siguiente rela-
ción, se servirán remitirla con urgencia al primer jefe del
batallón Caz(¡d(m'~ de Cataluña núm.!.
Madrid ::l8 de se.J:itiembre df;l 19W.
, El Jefe de la Sección,
Enri~ue OortrJs,
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Relación que se cita de Ferrocarriles de Cuba, José Díaz Olmo, regresado de dicha
isla, á continuar sus servicios por enfermo.
Madrid 28 de septiembre de 1900.
Clases NO:ltIBllE;S El Jefe de la. Sección,
Jose de Luna
..-
El Jefe de la Seceián,
]!Jn1'Íque de O"OZCO
SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN Y ItECL'tJ'TAUIENTO
DOCUMENTACIÓN
Orozco
LICENOIAS
Zonas que se indican
Logroño núm. 1-
Mataró núm. 4.
Badajoz núm. 6.
Almería núm. 9.
Toledo núm. 12.
Castellón de la Plana núm. 18.
San Sebastián núm. 19.
Temel núm. 21.
Gerona núm 24.
Játiva núm. 25.
Ciudad Real núm. 27.
Valencia núm. 28.
Santander núm. 29.
León núm. 30.
Segovia núm. 31-
Coruña núm. 32.
Cáceres núm. 40.
Avila núm. 41.
Buelva núm. 47.
Lorca núm. 48.
Albacete núm. 49.
Santa Cruz de Tenerife.
Madrid 27 de septiembre de 1900.
En vista de la instancia promovida por el alumno de esa
Academia Manuel Masiá y Marohez, y del certificado facul·
tativo que acompaña, le he concedido dos mefles de prórroga
á la licencia que por enfermo disfruta en Batea (Tarragona),
para este punto y Barcelona.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 27 de sep-
tiembre de 1900.
No estando ajustados al modelo inserto con la real or-
den de 27 de abril de 1898 (O. L. núm. 135), los estados de las
Zonas de reclutamiento que á continuación se expresan, re-
mitidos á eRta Sección en virtud de la circular de 9 de julio
último (D. O. núm. 150), los señores coroneles, jefes de las
mismas, se servirán reproducirlos á la mayor brevedad.
Madrid 27 de septiembre de 1900.
-...
Madrid 28 de septiembre de 1900.
Sargento •.••••••••••• Antolin Oalvo Hernández.
Cabo de cornetas .••••. Miguel Pérez Chacón.
Cabo ..••••••.•••••••. Segundo Moreno Amado.
Corneta ••••••••••••.• Juan Pérez Hernández.
.Olaudio San Marcelo Expósito.
José Izquierdo Pérez.
José Verdugo Quirós.
Juan Herrero Escamilla.
Benito Diego Iglesi&s.
José Jiménez Cm·abia.
Juan RivllS Sán~hez.
Manuel Díaz Rosario.
Manuel Fonts Fernández.
Sold dos Antonio Márquez Angulo.
a . • • • . . • . • • • •• Angel Lorenzo Incógnito.
Emilio Carnicero García.
Indalecio González Martín.
José Soler Palmero
José Fonts López.
Juan Barrera Garcia.
Luis Calero Martín.
Ramón Soto Hernández.
Vicente Pérez Osario.
Vicente Rivera Roca.
Oorneta...••.••••••••• ¡Félix Martín Iglesias.
1
Antonio Bravo Vázquez.
'Basilio Diaz Arias.
Cándido Castel Gil.
Estéban Hernández Sánchez.
Emilio Fernández Fernández.
FranciFco Ruiz Padilla.
Félix Lozano Herrero.
Francisco Molina Arévalo.
GinéR Carrillo Jj"igueras.
José Becerril Jiménez.
B'rancisco Martin Jiménez.
JOFé Oliva Garcia.
José Tena Cabrera.
José López GÓmez.
Mariano Martín López.
. Soldados •.••••••••••• Miguel López Fernández.
Raimundo Navarro Cardón.
Alejandro Barca Sanchez.
Antonio Prieto Escribano.
Fermin Mort>no Piña.
Francisco Ruiz Garcia.
Isidro Hernández Bajes.
Manuel Palacín Dominguez.
Manuel García Gancino.
Pedro ViIlanova Baserrell.
José Martin Castro.
Leoncio IIernández de Armas.
Mariano Peña Sicilia.
Pedro Farga García.
Antonio Panan Pereira.
Antonio Comas Macanilla.
I
SECCIÓN DE INGENIEROS
DESTINOS
Circular. IJos primeros jefes de las unidades activM, Co-
misiones liquidadoras y Depósitos de reserva de Ingenieros,
se servirán manifestar á esta ::lecoión si ha sido ó no desti-
nado á los mismos el soldado que fué del disuelto batallón
El Jefe de la Sección,
Enrique de Orotco
Señor Director de la Academia de Ingenieros.
Excmos. Señores Capitanea generales de la cuarta y quinta
regiones.
DlPBEIl1U y LliOGBAFfA DJDL DEPÓSI'rO DE LA GUEBB.l
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Del 8110 1875, to1no 3.', á 2'50 pesetM.
De los afios 1876, 1879,1880,1881,1884, 1.' Y 2.' del 1885, 1887, 1896, 1897, 1898 Y 1899, á 5 pesetas cada
uno.
Los se:t1ores jefea, oficiales ó indivi,duos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legislación publicada,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas melliluales.
Diario Oficial ó pliego de Legislación que se compre suelto, siendo del dí!t,- 25 céntimos. Los atrasados, á 50 íd.
/"
Las subElCl'ipcIones particulares podrán hacerse en la forma siguiente:" "
1.- A la Oolecci6n LegfslaÜ1Ja, al precio de 2 pesetas mmestre, y su alta será precisamente en primero de do.
l." Al~ OficiaZ, al ídem de 4 íd. íd., Ysu alta podrá Eler en primero de cualquier trimestre.. "
8.- Al Diario Oficial y Ookooi6M LegialatifJQ, al ídem de 6 ido íd., y su alta al Diario OftrMil en cualquier Uf...
mestre y iÍ la OoZecciIíft Legtslatifla en primero de ano.
Todss ~as subscripciones darán comíeIllO en principIo de trimestre natural, sea cualquiera la fooh». O~ gu ~ll1!,
dentro de este,.perfotio. " ".
Oon la Legts1JlcílM corriente se dIskibuirá la correspondiente á otro afto de la atrasada.
Los"pap han de verificarse por mclantado. "" " " . .
Los 'pedidO!! Ygiros, al Administrador del Diario Oficia, '! 00Zet:ci6tt ügta'latiH.
ESCALAFON
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO
y DE LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Terminada. su impresión, pueden hacerse 108 pedidos á la Administración del Diario Oficial y, habilitados de las Capi.
tanías generales.
. El Escalafón contiene, además de ~as dos seccioees de,l Es~ado Mayo~ Ge.neral, las de los señores Coroneles, con separa-
CIón por armas y cuerpos. Va prece:hdo dela reReñ:! histÓrICa y organIZaCIÓn actual del Estado Mayor General, y de uu
extracto completo de las disposiciones que 8e hallan en vigor sobre las materias que afectan en todas las situaciones que
tengan los s€'ñores Generales, y la escala de "Caballeros grandes cruces de San Hermenegildo. " ""
Se pOBdrá también· á la venta en los almacenes de efectos de escritorio de los señores Fernández Iglesias, Carrera de San
Jerónimo 10, y D. Enrique Garcia, Mayor ~, Madrid.
PRECIO: 3 PESETAS
DEPOSIto DE LA" 'GUERRA
., 1\
"1t.;1Oo 1.. tanel'~•••Ie ......lealJalenlo _ ..--.....1_.41 '.pr_, .....- '1 '''I..ndarl•• par" 1....41..... '1 ....lIl..e••la.
.. .. " " '.. " " "- - ~lij~r.I", á pre.I•• _......... , . "" .
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
ANUARIO MILITAR DE ESPANA
P4RA 1900
Con un APÉNDieE que contiene todlla las variaciones ocurridas hasta 15 de marzo último.-Encuadernado
eu ~la.-Su Iirf'ClO en Madrid: 6 pesetas.-~ pedidos que se sirvan á provincias tendrán un recargo de 50 cén.
&1'1>\105 ¡.or g~Wlf "J.'} franqueo y 25 por certifica<\),
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DEPÓSITO DE LA GUERRA
- ...
Eu 1011 talleres de este E!ltableeimlento !le hacen toda elase de imprcs09, estados y formularlos para los euerpos y depenc1eDela.
del Ejército, á precios ceouÓnllcos.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
Registro general para. la. oontabilidad del fondo de remonta. a.e los ouerpos de Infantería..
O:BW PItOPlEDAD DE EaTE DEPÓSI'l'O
.... Preoio: 5 pesetas•
fu. Cts.
IMPRESOS
Para la contahilidad·de los cnerpos <l.. Ejérclt.
Libreta dp habilitado......... ••• ••••• .•••••• 3
Libro de c· ja................................... 4,
Iú<'m de cuentas de caudales. •• 1
Idem di..rio •••••••••••• oo '" .. a
Iñem >navor.................... Ió.
n.em parA 1& ..oRtahilidad del fonño de r"woute. ,".. • ••. ••••• ¡;
{;ódlgos y Leyes
Código de Justicia militar vigente de 1890. •. 1
Ley de Enjuiciamiento militar de 29 de septiembre de 1886.. .• 1
Idem d" pensiones de viudedad y orfandad de 25 de junio de
1864 y 3 dp agosto de 1866. 1
ldem de los Tribunales de guerra de lO de marzo de 1884••••
Leyes Constitutiva del Ejército y Organica del "Estado Mayo!
General y Reglamentos de Itscensos, recompensas y Ordenes
milita¡:es, anotados con sus modificaciones y llclaraciones
hasta diciembre de 1896...................................... 1
Ley d1) reclutamiento y reemplazo <fcl ¡,jercito de 11 de julio
de 1885, modificada por la de 21 de agosto de 1896. Regla-
mentos de exenciones y para la ejecución de esta ley....... 1
Reglamentos
:Reglamento para las Cajas de recluta, aprobado por real orden
de 20 de febrero de 1879...................................... 1
Idero de contt~bilhlad (Pallete), aiin 1887, ~ tomos............. 15
ldero de exenciones para declarar, en dc,finitiva, la Iltlliditd Ó
inutilidad de los individuos de la clase de tropa del Ejt'rci-
to q'le se hallen en el servicio militar, aprobado por real
ordlm de 1.° <; febrero de 1879 .
Y<l"T\' rl .. IHI",'it.lf'" miH1 .."" '" ,. .
Re¡¡Jlllllellto de las mlislcas y charangas,aprobado por real or-
den de 7 de agosto dp lt;75 •....•..•..••••.••••••••••••.• "",,.
Idtm¡ de laOl'd('ll del Mérito Militar, aprobado por real orden
de 30 de diciembre de 1889......................... 1
ldt'm de la Orllen.de Bttn lI'ernando, aprobado por real orden
de 10 de marzo ile l~o6.............. 1
Idero do la lt'al y militar Orden de San lIermcnegildo ..
ldem provisional de remonta ..
Idem llrovisional dp tiro (R. O. 11 enero 1887). .•••••. ...••.••••• 2
Idem de tiro (2 • parte) 1
Idem paraol. reemplazo y r<,servlt del Ejército, decretado en 22
de ellero de 1883 .
Idem para el rl'gimen de las biblloteci1S....•...••..••••••••••
ldem del regimiento'de Pontoneros, <1 tomeero 1882).... 2
ldem para la revista de 0omisurio ..
ldem para el servicio de eampaña. (R. O. 5 enero 1882) ..•••.•• 2
ldem de transportes milltal'es por ferrocarril, aprollltdo por
R. D. de 24 de mltrzo de 1891 Y' anotltdo con las modifica-
ciones hasta nOviembre de 1896.. . .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. . • • .. • 1
Reglamento p01rlt elservicio sanitario de campaña...... •.....
ldem parlt los empleados de los presidios menores de las Plil-
""aS de Africa ..
ldem para llts práoticas y eeJificación definitivlt de los oficia-
les alumnos de la EscUt'la Ruperi<,r de Guerra .
ldem provisional pltra el detall y régimpn intE'rior de los (mer-
pos dol1~.lército, aprobado por R. /l. de 1.0 de Julio de 1896... 1
aeglaml!ntos sobrc el modo de declarar la responsabilidad é
irrespollsabilidad por pérdidas ó inutilidad de armamento,
y de municionar á los cuprpos é institutos del Ejércitoiaprobados por R. O. de 6 de septiembrp de 1882 y 26 de abri
de 1895, ampliados con todas las disposiciones aclltratorias
hasta 28 de novi<'mbre de 1895 ..
eglamento orgánico y para el servicio del cuerpo de Veteri-
naria Militar ..
6
1 ~
10
'1 50
4 50
5
6
7 50
3
<1
'1 50
8 50
9
8
4
6
10
ro
25
15
20
'111
lO
10
1.
4,
I
40'
'l'li
10
25
~
20
15
25
Estadistica y legislaelón
Anuario militar de Espafta de 1899 ••• '"" ••••• • .
Escalafón y reglame;uto de la Orden de San IIermenegildo Y'
disposiciones posteriores hastlt 1.0 a.e Julio de 1891 .
Memorilt de este Depósito sobre organización militar de Espa-
ña, tomos 1, n, (1) IV Y VI, cadlt uno .
ldero Id. V Y 'lII, e.ada uno ..
ldem id. VIII .
ldero íd. IX , - ..
Idemid.X .
ldem id. XI, XII Y XIII, cltda uno ..
ldem id. XIV ..
Idemiil..XV ..
Idom id. XVI Y XVII .
ldtml id. XVIII ..
ldem itl. XIX .
ldom id. XX ~ .
Idem id. XXI .
ldem id, XXII .
ldem id. XXIIl .
MAPAS
Bltses parlt el ingreso en academias militares •••••••••••••••••
Instruceil.nes ('omplementarias del reglainel:lto de grandes
maniobrab ~ ejeTcicios preparatorios 1
ldem y cartilla pa 'a los ejercieios de orientación .
Instrucciones para los ejercicios técnicos combinados ..
ldem parlt los ídem de marchas .
ldem para los ldem de castrltmetación oo••• ' •••••
Idem pan los ejercicio. técnicos deAdministraci6nMilitar••
ldem pltl'lt la enseñanza técnictJ. en las experiencias y prácticas
de Sanidad :Militar : ..
ldem pltra la enseñanza del tiro con carga reducida " •••
ldem para la:preservación del cólera••••••••••••••••••••••••••
Idem para trabajos de campo.................................. 4,
ldem provisionales para el reconocimiento, almacenaje, con·
servaoión,cmpleo y destrucción de la dinamita•••.••••••••••
PrOgrltDlas por que ha de regirse el primer ejercicio para las
oposiciones de ingreso en el Cuerpo Jurídico Militar........ 1
Ohras varias
Cartilla de uniformidad del Cuerpo de Estado Mltyor del Ejér-
eito .
Contratos cPlebrados con las compaiiías de ferrocarriles .•••••
Dirección de los ejércitos; exposición do las fuuciones del Es-
tildo Mayor en paz y en guerra, tomos 1 y II•.••.•••••••••••
El Dibujante militar : .
Estudio do las conservas alimenticias •••.•••••.•.••..•••••••••
Estudio sohre la resiRt<'ncia y eRtabilidltd de los edificios so-
mt'tillos á lmracant's y terremotos, por el general Cerero ....
Gu~rrns irrpgulilrps, por J. 1. ('hallón (2 tomos) •••..•.••..•••••
Narraei611 mIlitar de la guerra carlistu de 18(j~ al 76, que consta.
lle 11 tomos eqUivalentes á 84 cuadernos, cada UllO de éstos.
Relac! )11 de los puntos de etapa en las marchas ordinarias de
topas .
VISTAS PANORÁMICAS DlI LA GUEERA CARLI;TA, "01l"0ducidaa
por medio de ZaJototipia, que iZ'UlItra?1 Za -Narración miUtar de la
gU01"f'a carZi8ta., 118011 Za8 8iguiente8:
Oentro.-CltntavleJa, Chelvlt, Morella y Sltn Felipe de J'átiva;
cadlt una de ellail ..
Oata/,uma.-Berga, Berglt (bis), Besalú, CltBtellltr del ::-<uch Cas-
tellfullit de la ROCIt, Puente de Guardiota, Pufbeerda SIl.!i
Esteban de Bas, y Seo de Urgel; cadlt una de elIp, .•••••.•• 2
Norte.- :Bntalla de Orioain. ataIla de Treviño, Castro-Urdia.
les, Collado de Artesiaga, Elizondo, Estella, Guetaria, Her-
nani, !rÚl,l, Puebla de Arganzón, Las peñas de lzartelt,
J,umbier. Mnñaria, Monte Esquinza., Orio, Pamplona, Peña.-
Plata, Puente la Reina, Puellte de Ostondo, Puertod"l UI'-
quiola, san PBdro Abanto, Simlt de 19ur(j,uiza, Tolosa, Vltlle
de Galdames, Valle de Somorrostro, Valle de Somorrostro
(Us), Valle de Sopuertlt y Altura de las Muñecas, y Vera;
cltda una de ellas...... .. .. .. .. .. .. •••• • •.. .. • .. • ... • .. •.. •• l!
Por colecciones completas de las refe~ntes á cada uno de los
teatros de operaciones del Centro, Cataluña y Norte, una
vista .
Vistlts fotográficas de Melilla y Marruecos, colección de 56.... 42
ldem sueltas , .. 1
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20
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tll.
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50
25
4
1
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5
fu.
LIBROS
Rojas de estadistica. llrlminlll y los seis estados trlmelltra.les,
del 1 al 6, cada uno " '" ,
Licencias absolutas por cumplidos y por inútiles (el 100) .
Pases pllra las úlIjas de recluta. (el 100) 1~••••••••
ldem para reclutas en depósito y condicionales (eI .<"iN) ..
ldem para situación de licencia ilimitada. y de reserva. actiVa.
(el 100) .
Idem para..ldem de 2.· reserva (el 100) .
InstruccIones
Pdotioa de Infantería
Tomo l.o-Instrucción del recluta. Y' sus apéndices•••••••••••••
Tomo 2.o-ldtlm dt; seeeión y compañia ..
Tomo 8. 0-ldem de batallón .
Apóndice al ifwm id .
Instrucción do brigada y r('gimiento :.
Td~t-t"a de Oaballel'Í(~
Tomo 1.o-Tnstrneei"'n <'li'l1. r(\clutll ~ llie y II t'ah~llo .
.J\'·f'tIt1i(·l\~ nl tOlHO l.ó w •••••••••••••••••••••••••
'l'Olll" 2.o-1uotrllecióll Ut, seccióll y cscuadrón ..
ldem de rOKimiünto .••••••••••••••••••••••••••• , ••••••••••• ,.'
l4em de brigada y división , ..
~
1
1
l!
l!
:1.
1
:1.
:1.
25
25
50
'75
50
50
Filipinall.-Carta itinerltria de lit isla'de Luzón, escalas
1
---, en cuatro hojas, con un plano -de la población de
500.000
Manila.••••• ti' •••• ti' ti 'ft ••• ti ti ti '1' ••••••••••••••• " •••• .I11l 10
1
tJuba.-1I!'apa gelleral do la isla, escoJ.a. - en Ilulltro
500.000
bojas •••••••••••••.••••••••,................................... 4
Idom. -:Plano de,la pl'ovincia de Puerto Príncipe, e;cala
1
-,en dos hojlts (estltmpado en coloros) to 3
275.000
(1) El tOmo nI $0 halla a¡ota.dj),
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